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Навчання за бакалаврською програмою як правило передбачає 
8  факультативних консультаційних з’їздів. Навчання за магістерською 
програмою 6-8 факультативних з’їздів.  
За заочною формою навчання може бути реалізоване також у 
стаціонарній формі при збільшеній кількості 3-денних з’їздів.  
Вечірня форма навчання (стаціонарна чи заочна). Заняття 
проводяться що тиждень у четвер та п’ятницю у 16-21.00 годинах) + 
субота (через кожні два тижні). 
Дистанційне навчання передбачає 2 стаціонарні зїзди +  
2 факультативні консультаційні з’їзди + регулярна дистанційна 
підготовка  з використанням  платформи е-навчання. 
У випадку осіб із закордону передбачається 3 тижневі з’їзди 
на рік. Під час даних з’їздів студенти складають усі заліки та іспити.  
 
ДІЯЛЬНІСТЬ П. О. ЯНЧЕНКО В ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВАХ 
КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
О. В. Сараєва, старший викл., к.іст.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
Універсальною тенденцією владно-політичних відносин у 
сучасному демократичному світі є децентралізація державного 
управління і розширення компетенції місцевих територіальних громад. 
У цьому зв'язку корисним є вивчення історичного досвіду місцевого 
самоврядування в регіональному вимірі. Саме такий вітчизняний 
досвід уособлює у собі феномен земств. Адже органи земського 
самоврядування виявилися здатними до вирішення важливих питань в 
соціально-економічній, медичній і інших галузях. Результат земської 
реформи залежав від представництва органів місцевого 
самоврядування, ступеню їх компетенції. В період коли земства 
з'явилися на Україні, дуже важливим було, щоб земці відповідали духу 
часу, своєму призначенню гласних від усього народу і були готовими 
вирішувати місцеві потреби. Одним з таких представників був Петро 
Олександрович Янченко (1830-1893 рр.) - перший голова 
Катеринославської губернської управи.  
П. Янченко мав блискучу освіту - був кадетом Дворянського 
полку. У 1852 р. служив поручиком у полку ерцгерцога Австрійського 
Альберта. Згодом він вийшов у відставку в чині штаб-ротмістра. У 
1866 р., коли в Катеринославській губернії почали діяти земства, П. 
Янченко поринув у земську діяльність. Він потрапив до складу 
Бахмутського земського зібрання, тому що багато часу жив у Бахмуті і 
мав там будинок. Проте, вже у 1869 р. його було обрано до складу 
Катеринославської губернської управи. В управі на Янченка був 
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покладений обов'язок завідування богоугодними закладами. П. 
Янченко сам контролював ремонтні та будівельні роботи в 
губернському Богоугодному закладі (нині Обласна лікарня ім. І. 
Мечнікова) в м. Катеринославі, піклувався про персонал. На п'ятій 
черговій сесії він просив губернське земство підняти зарплатню 
прислузі, оскільки «начальство лікарні має складнощі в пошуку 
бажаючих поступити за ту винагороду, яку отримували службовці до 
цього часу». Пізніше за відмінне утримання «нижніх чинів» лікарні 
П.О. Янченко отримав від зібрання подяку. 
Указом Урядуючого Сенату від 1870 р. Янченко був 
затверджений почесним мировим суддею по Бахмутському повіту, а у 
1872 р. його було обрано головою губернської управи. Перед управою, 
яку очолив Янченко, стояло безліч завдань, які потребували 
вирішення. Першочерговим завданням було спорудження мосту через 
Дніпро та з'єднання Катеринослава зі Знаменівсько-Миколаївською 
залізницею. Земство покладало великі надії на цю залізницю, оскільки 
внаслідок Селянської реформи 1861 р. відчувалась нестача робочих 
рук в губернії, а часті неврожаї призводили до економічних збитків 
землеробів. Залізниця, на думку земців мала дати поштовх для 
економічного підйому не лише губернії, але й усієї імперії. 
Завдяки зусиллям Янченка імператор Олександр ІІ дав згоду на 
будівництво мосту...  
Діяльність П.Янченка відрізналась також тим, що він завжди 
намагався винайти додаткові кошти на розвиток земської справи. Так, 
у 1877 р. Янченко підняв питання про заборгованість дворянського 
зібрання земству у розмірі 24 000 руб. Звертаючись до суду Янченко 
зазначав: “звісно буде дуже прикро, якщо ці два стани – земство і 
дворянство – увійдуть у суперечку між собою в суді, але земству 
треба повернути гроші, необхідні для спорудження мостів, лікарень, 
доріг тощо”.  
Важливим аспектом діяльності Янченка стало будівництво 
пам`ятника барону М. Корфу, а також заснування школи та стипендій 
його імені.   
 Загалом, за час роботи П.О. Янченка на посаді голови управи, він 
мав лише позитивні відгуки з боку ревізійної комісії губернського 
земства, яка контролювала діяльність управи. Так, у доповіді 
ревізійної комісії від 10.12.1882 р. було зазначено: «При перевірці  
фінансової звітності, касових книг, рахівництва управи порушень не 
виявлено… Дії голови і членів заслуговують у цьому році особливої 
вдячності».    
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Під час більше ніж 12-річного перебування П.О. Янченка на чолі 
губернської земської управи, земство набрало сили, здійснило багато 
корисних для губернії та її населення справ. 
 
ФІЛОСОФСЬКІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ В. СТУСА 
 
Г. Ю. Шелест, ст.викладач, Д. Ю. Моренець, студентка гр. РУП-12, 
ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Тематика поезії Василя Семеновича широка: інтимна 
особистісна лірика - любов до дружини, до сина, до матері; туга за всім 
рідним, а особливо за своєю землею; бунт проти неволі, розлуки; 
поглиблення в суть життя людини, ствердження вічності України, а 
також себе як особистості в ній.  
Складно переплітаються в поезії різні духовні площини. В 
одному з найглибших філософських віршів "За читанням Ясунарі 
Кавабати" присутні виразні відгомони східної філософії. У Стуса 
дорога до Бога – це "вседорога". Не один раз в його поезії зустрічається 
символіка "високого вогню", мотиви богообраності й жертовності. "Бог 
і Україна" в його душі і в поезії творять єдине ціле. 
Ю.Шевельов досліджував творчість письменника і писав, що 
поезія Стуса наскрізь людська і людяна, вона повна піднесень і падінь, 
одчаїв і спалахів радості, прокльонів і прощень, криків, зіщулень у собі 
й розкривань безмежності світу. 
Самота в Стусових поезіях — це запис переживань одного 
конкретного в'язня. Екзистенціоналістичний мотив закиненості людини 
у світ, коли у людини немає ні волі, ні вибору, і це також вияв майже 
дитячої розгубленості перед цим широким і незрозумілим світом. 
Вдаючись до далекого історичного минулого України, до однієї 
з її найчорніших, найтрагічніших сторінок, Василь Стус через роки 
звертається до сучасників, навчає відкинути ворожнечу, брататися, 
знайти спільну мову — на добро, на радість Україні. 
Філософія В.Стуса виходить далеко поза межі біографічного й 
політичного. Наприклад такі поезії, як «За читанням Ясунарі 
Кавабати» або «Вона лежить, як зібгана вода», можуть стояти на 
почесному місці поруч з найкращими перлинами світової лірики 
нашого часу. 
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